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 קרפ 3  
תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
ןורבלייה הלאירבג  
רצלמש םירמ  3.1   אובמ  
שבכ  םינשה שול תומדוקה  , ב םג - 2006  ושגרוה   הגהנוהש הרימחמה הקיקחה לש תוכלשהה
  עצמאב 2003 הסנכה  תחטבה  תכרעמ  לע  ,  םג  ועפשוה  וז  הנשב  תויוחתפתהה  יכ  םא 
 תואלמג ילבקמ בולישל קוחה לש ומושיימ דוחייבו הדובעה קושב ךשמתמה רופישהמ
 הדובעב ) העש תארוה  (  טסוגואב 2005  . לכ  םילבקמה רפסמב תפסונ הדיריל וליבוה הלא 
 דע הסנכה תחטבהל הלמג כל - 125.6   ב תוחפשמ ףלא  תנש ףוס 2006     –  תמר תמועל תאז 
כ לש איש - 159  לש ינשה עברב ףלא  2003 .  
דמע  תירוביצה  בלה  תמושת  דקומב ה   תלעפה  הדובעב  תואלמג  ילבקמ  בולישל  קוחה 
 רשואש ב  תנש 2004  . קתל העש תארוהכ רשוא קוחה  ותלעפה דעוממ םינש שולש לש הפו
  השעמל  הכלה –   טסוגוא  2005  . רוכזכ ,     לש  תינויסינ  תינכות  תנגועמ  קוחב "  החוורמ
הדובעל "  , להמ תינכות םשב התלעפהל םיארחאה ידי לע היורקה "  ב ) "  הסנכה תחטבהמ
החוטב הקוסעתל " (  , כ םג תרכומהו " ןיסנוקסיו תינכות ." ה תרטמ   תינכות איה "  םדקל תא   
ש םבוליש תוירחאב םפותיש ךות םתורכתשה רשוכ תא הצמתש הדובעב תואלמג ילבקמ ל  
ךכל  ,  תאז לכו  םהל רשפאל ידכ רבעמ תואמצעל תואלמגב תולתמ  תיתרבח    ו תילכלכ  ."
הדובעל הבשהה תינכות יביכרמ תא טריפ קוחה  ,  םתמקה תאו םיפתתשמה תייסולכוא תא
 הקוסעת יזכרמ לש ש  הקוסעתה תוריש תא ופילחי ב  עוציב  תלבקל יאנתכ הקוסעתה ןחבמ
הסנכה תחטבהל הלמג תינכותה יפתתשמל  .  תינויסינה תינכותה עוציב יכ דוע עבק קוחה 
הכרעה רקחמב הוולי .  
 תעבו ותקיקח תעב תקולחמ ררוע הדובעב תואלמג ילבקמ בולישל קוחה ומושיי  .  אוה
 הקוסעת ןחבמ עוציב לש תוירחאה תרבעה תא ףקשמ – יאנת הווהמ וב הדימעש   יחרכה 
 םויקל םומינימ תסנכה חיטבהל הרומאה הלמגל תואכזל – םייטרפ םיפוגל הנידמהמ   .
תה  תטיש  ביבס  הבוסנ  תקולחמה  רקיע  תינכותה  תלעפה  ךלהמב י  םושייה  ןפואו  לומג
  רקיעב ל תוגירח  תויסולכוא . בלשל  ישוק  שי  תוגירח  תויסולכוא  תינכותב  וא  הדובעב   
תישיא ליג ןוגכ םינוש םימסח תאפמ  וא   תאפמו םיישפנ םימסח  םירחא םיבצמ  דח ןוגכ 
הלוח דלי וא תוירוה / זפשואמ  . מ תליחת  ומקוה תינכותה  המכ  רשא תודעו  סינכהל וצילמה  
 םייוניש ב  תינכות – הנושארה רוניד תדעו   , היינשה רוניד תדעוו רימת תדעו  .  ןיב  םייונישה118   תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 
תתחפה ויה תורדגומ תוצובקל זכרמב תופתתשה תועש רפסמ  ,   ןוגכ נאל   ליגל םיבורקה םיש
השירפה  , יא יזוחא םהל ועבקנש םיפתתשמ - לע רשוכ -  תוחפשמו ימואל חוטיבל דסומה ידי
תוירוה דח ,   ו  יעוצקמ ןוחבא עוציב ו ךכל םיקוקזל יתקוסעת םוקיש  .  תונשל ץלמוה ןכ ומכ
תה תטיש תא י  ךכ לומג ולמגותיש  חווט תוכוראו תויתוכיא תומשה  ) ל ו ףתתשמ ל זכרמ  (
ו םצמוצי תה  י ומג  ל ל תואלמג תתחפה .  
 ךלהמב 2006 ,  םע םתחנש הזוחל םאתהבו םיזכרמב םיפתתשמה רפסמ םוצמצ תובקעב 
םיליעפמה  ,  תורשפא הנודינ תא ביחרהל  יוסינה ירוזא  ידכ  םיזכרמה תא ליעפהלו ךישמהל 
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ʬʤʮ ʺʩʰʫʺ " ʡ ʦʠʮ ʺʬʲʴʥʮ ʨʱʥʢʥʠ 2005 ʩʬʡʷʮ ʭʩʰʴʥʮ ʤʩʬʠʥ ʵʸʠʡ ʭʩʸʥʦʠ ʤʲʡʸʠʡ
ʬʮʢ ʤ ʬ ʤʷʥʱʲʺ ʯʧʡʮʡ ʭʩʡʩʩʧʤ ʤʱʰʫʤ ʺʧʨʡʤ  . ʤʣʥʡʲʡ ʺʥʠʬʮʢ ʩʬʡʷʮ ʡʥʬʩʹʬ ʷʥʧʤ  ,
ʺʤ ʺʠ ʥʫʥʺʡ ʯʢʲʮʤ ʥ ʺʩʰʫ  , ʤʥʥʬʩ ʤʲʥʶʩʡ ʩʫ ʲʡʷ ʤʫʸʲʤ ʸʷʧʮʡ  . ʹʥʬʹʡ ʪʸʲʰ ʸʷʧʮʤ
ʯʮʦ ʺʥʣʥʷʰ  : ʺʤ ʺʬʩʧʺ ʭʲ ʪʸʲʰ ʯʥʹʠʸ ʡʬʹ ʥ ʩʴʸʢʥʮʣ ʲʣʩʮ ʭʩʴʺʺʹʮʤʮ ʳʱʠʰ ʥʡʥ ʺʩʰʫ
ʩʺʷʥʱʲʺʥ  . ʺʤ ʺʬʩʧʺ ʸʧʠʬ ʭʩʹʣʥʧ ʤʲʡʹʫ ʪʸʲʰ ʩʰʹʤ ʡʬʹʤ ʥ ʺʩʰʫ ) ʸʠʥʸʡʴ - ʱʸʠʮ
2006  ( ʺʤ ʺʬʩʧʺ ʦʠʮ ʤʷʥʱʲʺ ʬʲ ʲʣʩʮ ʳʱʠʰ ʥʡʥ ʥ ʺʩʰʫ  , ʭʩʦʫʸʮʡ ʺʥʬʩʲʴʤ ʬʲ  , ʺʥʲʩʡʹ
ʶʸʤ ʺʥʬʩʲʴʤʮ ʯʥ  , ʤʱʰʫʤ ʺʧʨʡʤ ʺʬʮʢ ʺʬʡʷ  , ʤʬʩʤʷʡ ʭʩʴʱʥʰ ʭʩʮʸʥʢʮ ʲʥʩʱ ʺʬʡʷ
ʥʩʫʥ " ʡ  . ʤʬʠ ʭʩʹʣʥʧʡ ʪʸʲʰ ʩʹʩʬʹʤ ʡʬʹʤ ) ʸʠʥʸʡʴ - ʬʩʸʴʠ 2007  ( ʲʣʩʮ ʳʱʠʰ ʥʡʥ
ʺʡ ʭʩʴʺʺʹʮʤ ʬʲ ʯʫʣʥʲʮ ʥ ʺʩʰʫ  . ʺʶʥʡʷ ʡʸʷʡ ʯʤʥ ʩʥʱʩʰ ʺʶʥʡʷ ʡʸʷʡ ʯʤ ʥʫʸʲʰ ʺʥʰʥʩʠʸʤ
ʤʱʰʫʤ ʺʧʨʡʤ ʩʬʡʷʮ ʺʬʬʥʫʤ ʺʸʥʷʩʡ  , ʮʩ ʬ ʲ ʡ ʩʥʱʩʰʡ ʭʩʴʺʺʹʮʬ ʭʩʮʥʣ ʭʩʰʩʩʴʠ   ,
ʵʸʠʡ ʭʩʸʧʠ ʭʩʸʥʦʠʮ .
ʣʩʺʲʬ ʺʥʩʰʩʣʮʤ ʺʠ ʹʡʢʬ ʺʱʰʫʬʥ ʤʬʹʮʮʬ ʲʩʩʱʬ ʠʩʤ ʸʷʧʮʤ ʬʹ ʺʩʬʬʫʤ ʤʸʨʮʤ
ʤʷʥʱʲʺʤ ʯʧʡʮ ʬʹ ʭʩʰʥʹʤ ʭʩʨʡʩʤʡ  , ʺʧʨʡʤʬ ʤʬʮʢʬ ʺʥʠʫʦʬ ʩʠʰʺ ʠʩʤ ʥʡ ʤʣʩʮʲʹ
ʤʱʰʫʤ  . ʯʤ ʸʷʧʮʤ ʬʹ ʺʥʩʸʷʩʲʤ ʺʥʸʨʮʤ : ʮ ʬʹ ʤʬʥʲʴʤ ʩʱʥʴʣ ʺʠ ʺʥʤʦʬ ʩʦʫʸ
ʤʷʥʱʲʺʤ  , ʩʢʥʱ ʺʠʥ ʺʩʰʫʺʬ ʭʩʰʴʥʮʡ ʬʥʴʩʨʤ ʺʥʩʰʩʣʮ ʺʠ ʤ ʭʤʬ ʭʩʷʰʲʥʮʤ ʭʩʺʥʸʩʹ  ;
ʺʤ ʺʮʥʸʺ ʺʠ ʯʥʧʡʬ ʥ ʤʣʥʡʲʡ ʺʥʡʬʺʹʤʬ ʸʹʠ ʤʱʰʫʤ ʺʧʨʡʤʬ ʤʬʮʢ ʩʬʡʷʮʬ ʺʩʰʫ  ,
ʤʣʥʡʲʤ ʺʥʫʩʠ  , ʤʸʥʡʲ ʤʸʥʮʺʤʥ ʤʴʷʩʤ  ; ʺʫʸʲʮʮ ʺʥʧʴʹʮ ʬʹ ʤʠʩʶʩʤ ʸʧʠ ʡʥʷʲʬ
ʫʦʤ ʺʷʱʴʤʬ ʺʥʡʩʱʤ ʬʲ ʣʥʮʲʬʥ ʤʱʰʫʤ ʺʧʨʡʤ ʤʱʰʫʤʤ ʺʥʸʥʷʮ ʬʲʥ ʤʬʮʢʬ ʺʥʠ
ʺʥʧʴʹʮʤ ʺʥʹʸʬ ʯʫʮ ʸʧʠʬ ʭʩʣʮʥʲʤ  ; ʺʡ ʭʩʴʺʺʹʮʤ ʺʥʣʮʲ ʸʧʠ ʡʥʷʲʬ ʥ ʩʴʬʫ ʺʩʰʫ
ʺʤ ʥ ʤʩʬʩʲʴʮʥ ʺʩʰʫ ʭʤʬ ʥʰʺʩʰʹ ʭʩʺʥʸʩʹʤʮ ʭʤʬʹ ʯʥʶʸʤ ʺʥʲʩʡʹʥ ʡ ʤʷʥʱʲʺʤ ʩʦʫʸʮ ʩʣʩ  ;
ʥ ʤʧʴʹʮʤ ʺʧʥʥʸʬ ʺʩʰʫʺʤ ʬʹ ʤʮʥʸʺʤ ʬʲ ʲʩʡʶʤʬ  , ʭʩʸʥʤʤ ʣʥʷʴʺʬʥ ʭʩʣʬʩʤ  .
ʥʢʶʥʩ ʤʦ ʸʮʠʮʡ ʸʷʧʮʤʮ ʭʩʩʸʷʩʲ ʭʩʠʶʮʮ  , ʤʮ ʩʰʹʤ ʡʬʹ  , ʺʥʬʩʲʴʤʥ ʤʷʥʱʲʺʤ ʭʥʧʺʮ
ʭʩʦʫʸʮʡ .
1 ʡʠʩʬʠ ʩʮʺ ʩʣʩʡ ʤʡʺʫʰ ʤʡʩʺʤ .
2 ʪʸʲʰ ʸʷʧʮʤ ʡ ʩʮʥʠʬ ʧʥʨʩʡʬ ʣʱʥʮʡ ʸʷʧʮʤ ʬʤʰʩʮʥ ʬʩʩʣʷʥʸʡ ʯʥʫʮ ʩʣʩ  .120   תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 
ʸʷʧʮʤ ʺʩʩʱʥʬʫʥʠ
* ʤ ʬʲ ʪʸʲʰ ʤʦ ʸʷʧʮ " ʩʠʬʮ  " ʣʡʬʡ  , ʤʱʰʫʤ ʺʧʨʡʤʬ ʤʬʮʢ ʥʬʡʩʷʹ ʭʩʹʰʠ ʸʮʥʬʫ
ʩʬʥʩʡ 2005 ʺʬ ʥʰʴʥʤʥ ʥ ʺʩʰʫ  . ʺʤ ʺʬʩʧʺ ʸʧʠʬ ʭʩʹʣʧ ʭʩʰʥʴʬ ʱʧʩʩʺʮ ʥʰʩʠ ʠʥʤ ʥ ʺʩʰʫ  .
* ʭʤ ʭʩʢʶʥʮʤ ʭʩʰʥʺʰʤ ʬʲ ʷʸ ʩʥʱʩʰʤ ʺʩʩʱʥʬʫʥʠ  .
ʭʩʩʸʷʩʲ ʭʩʠʶʮʮ
ʺʤ ʺʬʩʧʺʮ ʤʷʥʱʲʺʡ ʭʩʩʥʰʩʹ ʥ ʸʠʥʸʡʴ ʣʲ ʺʩʰʫ 2006
* 3,590 ʫ ʥʥʩʤʹ ʭʩʹʰʠ - 25% ʺʤ ʺʬʩʧʺ ʡʸʲ ʭʩʷʱʲʥʮ ʥʩʤ ʭʩʰʴʥʮʤʮ ʥ ʥʸʫʺʹʤʥ ʺʩʰʫ
ʸʫʹ ʪʥʮʰ ʤʱʰʫʤ ʺʧʨʡʤʡ ʭʺʥʠ ʤʫʦʮʤ  . ʫ - 80% ʤʸʹʮʡ ʭʩʷʱʲʥʮ ʥʩʤ ʭʫʥʺʮ
ʷʸʥ ʺʩʷʬʧ 20% ʤʠʬʮ ʤʸʹʮʡ .
* ʸʠʥʸʡʴ ʣʲ 2006 ʤʬʲ ʭʩʣʡʥʲʤ ʸʥʲʩʹ ʤʢʸʣʤʡ ʬ ʲʩʢʤʥ - 33.5%  . ʬʹ ʺʴʱʥʺʡ ʸʡʥʣʮ
ʫ - 1,300 ʫ ʬʹ ʬʥʣʩʢ ʥʤʦʥ ʭʩʣʡʥʲ - 9 ʦʥʧʠʤ ʺʥʣʥʷʰ .
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* ʭʩʩʴʸʢʥʮʣ ʭʩʰʩʩʴʠʮ ʩʴʬ ʭʩʣʡʥʲʤ ʸʥʲʩʹʡ ʬʥʣʩʢʡ ʭʩʸʫʩʰ ʭʩʬʣʡʤ ʥʠʶʮʰ  : ʡʸʷʡ
ʩʬʲ ʤʺʴʶʰ ʥʷʱʲʥʤʹ ʭʩʸʡʢʤ ʩ ʤʤʥʡʢ ʤ ʺʶʷ ʭʩʹʰʤ ʬʹ ʥʦʮ ʸʺʥʩ ) 10.6% ʺʮʥʲʬ 8%
ʤʮʠʺʤʡ (  ; ʭʩʡʸʲʤ ʡʸʷʡ ʸʹʠʮ ʸʺʥʩ ʭʩʣʥʤʩ ʡʸʷʡ ) 10.7% ʺʮʥʲʬ 6.1% ʤʮʠʺʤʡ (  ;
ʭʩʠʬʩʢʤ ʸʺʩʡ ʸʹʠʮ ʸʺʥʩ ʤʥʡʢ ʬʥʣʩʢ ʤʴʶʰ ʭʩʸʩʲʶʤ ʭʩʷʱʲʥʮʤ ʸʥʲʩʹʡ - ʬʹ ʬʥʣʩʢ
17.7% ʩʰʡ ʡʸʷʡ 29-18 ʬʹ ʬʥʣʩʢ ʺʮʥʲʬ 5.9% ʩʰʡ ʡʸʷʡ 60 +  ; ʺʥʧʴʹʮʤ ʡʸʷʡ
ʣʧʤ - ʡ ʬʣʢ ʭʩʣʡʥʲʤ ʸʥʲʩʹ ʺʥʩʸʥʤ - 11% ʬʹ ʸʥʲʩʹʡ ʬʥʣʩʢ ʺʮʥʲʬ 7% ʡʸʷʡ
ʭʩʠʥʹʰʤ .
* ʣʩʧʠ ʯʴʥʠʡ ʸʺʥʩ ʥʠ ʺʥʧʴ ʤʱʸʴʺʤ ʤʣʥʡʲʡ ʤʮʹʤʤʥ ʩʺʢʸʣʤ ʤʩʤ ʤʷʥʱʲʺʡ ʬʥʣʩʢʤ
ʭʩʰʥʹʠʸʤ ʭʩʹʣʥʧʤ ʺʲʡʹ ʩʰʴ ʬʲ  . ʤʡʹ ʺʧʠ ʤʮʹʤ ʷʸ ʤʺʩʤ ʭʩʸʷʮʤ ʬʫʡ ʨʲʮʫ
ʤ ʣʲʥʮʮ ʥʣʩʮʺʤ ʯʥʩʠʩʸʤ ʺʴʥʷʺʬ ʣʲ ʤʮʹʤ  .
* ʤʱʡ " ʫʫ - 17% ʩʺʷʥʱʲʺʤ ʭʡʶʮʡ ʩʡʥʩʧ ʩʥʰʩʹ ʥʸʡʲ ʭʩʰʴʥʮʤʮ , ʸʮʥʬʫ ʥʠ ʣʥʡʲʬ ʥʬʧʤ
ʺʤ ʺʬʩʧʺ ʸʧʠʬ ʭʺʸʹʮ ʳʷʩʤ ʺʠ ʥʬʩʣʢʤ ʥ ʺʩʰʫ .
* ʫ - 30% ʮ ʩʮ ʺʤ ʺʬʩʧʺʡ ʥʣʡʲʹ ʥ ʥʤʥ ʺʩʰʫ ʥʴʩʱ ʸʠʥʸʡʴ ʣʲ ʣʥʡʲʬ 2007 ʺʠ ʥʡʩʧʸʤ
ʭʺʸʹʮ ʳʷʩʤ  . 5% ʬʶʠʥ ʭʺʸʹʮ ʺʰʨʷʤ ʬʲ ʥʧʥʥʩʣ 65% ʳʷʩʤʡ ʩʥʰʩʹ ʬʧ ʠʬ
ʤʸʹʮʤ  .
* ʡʸ ʧʥʺʩʰʡ - ʡʸʲ ʣʡʲ ʠʬʹ ʩʮʬ ʤʣʥʡʲʡ ʡʬʺʹʤʬ ʩʥʫʩʱʤʹ ʠʶʮʰ ʩʨʱʩʢʥʬ ʩʰʺʹʮ
ʺʤ ʺʬʩʧʺ ʥ ʤʩʤ ʺʩʰʫ ʪʥʮʰ ʸʺʥʩ ʭʩʸʢʥʡʮ ʬʶʠ ʸʺʥʩ  , ʭʩʣʬʩ ʭʲ ʺʥʠʥʹʰ ʭʩʹʰ  , ʭʩʡʸʲ  ,
ʲʥʶʷʮ ʩʸʱʧ  , ʯʥʩʱʩʰ ʩʸʱʧ ʡ ʷʥʱʲʺ ʤ  , ʩʬʢʸʤ ʸʱʧʹ ʩʮʥ ʺʩʹʴʰ ʤʷʥʶʮʮ ʬʡʥʱʹ ʩʮ
ʤʣʥʡʲ .
* ʷʬʧ ʭʩʺʥʸʩʹ ʩʣʡʥʲʫ ʥʷʱʲʥʤ ʤʣʥʡʲʡ ʥʮʹʥʤʹ ʭʩʰʴʥʮʤʮ ʸʫʩʰ ) 26%  ( ʭʩʣʡʥʲʫʥ
ʩʺʬʡ - ʭʩʩʲʥʶʷʮ ) 37% .(
* 60% ʤʣʥʡʲʬ ʱʧʩʡ ʯʥʶʸ ʺʥʲʩʡʹ ʥʲʩʡʤ ʤʣʥʡʲʡ ʥʮʹʥʤʹ ʭʩʰʴʥʮʤʮ .
ʺʥʧʴʹʮ ʡʸʷʡ ʤʷʥʱʲʺʤ ʡʶʮʡ ʭʩʩʥʰʩʹʬ ʤʷʩʦʡ ʤʬʮʢ ʭʥʬʹʺ ʺʷʱʴʤ
ʧʥʥʣʹ ʲʣʩʮʬ ʡ ʩʥʱʩʰʡ ʭʩʴʺʺʹʮʤ ʩʣʩ ʳʸʥʶ ʩʬʤʰʮʤ ʵʡʥʷʤ ʪʥʺʮ ʤʬʮʢ ʺʬʡʷ ʬʲ ʲʣʩʮ
ʩʮʥʠʬ ʧʥʨʩʡʬ ʣʱʥʮʤ ʬʹ  . ʭʩʨʸʴʤ ʸʧʠ ʡʥʷʲʬ ʸʹʴʠʮ ʺʥʸʥʷʮʤ ʩʰʹʮ ʲʣʩʮʡ ʹʥʮʩʹʤ122   תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 
ʨʱʥʢʥʠ ʭʩʹʣʥʧʤʮ ʣʧʠ ʬʫʡ ʤʬʮʢ ʬʡʷʬ ʥʷʩʱʴʤʹ ʺʩʡʤ ʩʷʹʮʥ 2005 – ʸʠʥʸʡʴ 2006
ʤʷʥʱʲʺʤ ʡʶʮʡ ʩʥʰʩʹʬ ʤʷʩʦʡ ʤʲʴʥʺʤ ʺʠ ʧʺʰʬʥ  . ʺʥʠʣʥʥʡ ʲʥʡʷʬ ʯʺʩʰ ʠʬ ʺʠʦ ʭʲ
ʤʤʹ ʺʷʱʴʤʬ ʤʡʩʱʤ ʯʤ ʭʩʴʺʺʹʮʤ ʬʹ ʤʸʹʮʤ ʳʷʩʤ ʺʬʣʢʤʹ ʥʠ ʤʣʥʡʲʡ ʺʥʡʬʺʹ
ʤʬʮʢʤ .
* ʸʴʱʮʡ ʤʣʩʸʩʤ ʺʥʬʡʷʮʤ ʺʥʧʴʹʮʤ ʡʸʷʮ ʤʱʰʫʤ ʺʧʨʡʤʬ ʤʬʮʢ " ʩʠʬʮ  "
ʺʥʧʴʹʮʤ ʺʬ ʤʰʴʥʤʹ ʥ ʩʬʥʩʡ ʺʩʰʫ 2005 ʬ ʤʲʩʢʤʥ ʺʩʺʢʸʣʤ ʤʺʩʤ - 32.6% ʸʠʥʸʡʴʡ
2006  . ʢʬ ʺʥʠʫʦʤ ʺʷʱʴʤʬ ʤʡʩʱʤ ʠʥʤ ʤʷʥʱʲʺʡ ʸʥʴʩʹʤʹ ʤʧʰʤʡ ʤʬʮ  , ʩʸʤ
ʫ ʸʺʥʩʤ ʬʫʬ ʸʩʡʱʮ ʩʡʥʩʧʤ ʸʥʴʩʹʤʹ - 28% ʥʬʡʷʹ ʺʥʧʴʹʮʤ ʸʴʱʮʡ ʤʣʩʸʩʤ ʬʬʫʮ
ʺʩʰʫʺʤ ʺʬʩʧʺʡ ʤʬʮʢ .
ʭʩʹʸʺ ʡ '  : ʤʱʰʫʤ ʺʧʨʡʤʬ ʤʬʮʢ ʥʬʡʩʷʹ ʺʥʧʴʹʮʤ ʸʴʱʮʡ ʤʣʩʸʩʤ ʸʥʲʩʹ ,












































* 45% ʸʠʥʸʡʴ ʣʲ ʤʷʥʱʲʺʡ ʩʡʥʩʧ ʩʥʰʩʹ ʬʧ ʯʬʶʠʹ ʺʥʧʴʹʮʤʮ 2006 ʬ ʥʷʩʱʴʤ ʬʡʷ
ʤʬʮʢ  . ʬʧʤʹ ʩʮʬ ʤʬʮʢ ʭʥʬʹʺ ʺʷʱʴʤ ʬʹ ʤʥʡʢʤ ʸʥʲʩʹʤʮ ʸʷʩʲʡ ʺʲʡʥʰ ʥʦ ʤʠʶʥʺ
ʺʤ ʺʬʧʺʤ ʸʧʠʬ ʣʥʡʲʬ ʥ ʺʩʰʫ .תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה   123  
 
* 28% ʸʠʥʸʡʴ ʣʲ ʤʴʷʩʤ ʥʠ ʤʷʥʱʲʺʤ ʡʶʮ ʺʠ ʥʰʩʹ ʠʬʹ ʺʥʧʴʹʮʤ ʬʬʫʮ 2006
ʤʬʮʢ ʬʡʷʬ ʥʷʩʱʴʤ  ; 41% ʥʦ ʤʴʥʷʺʡ ʲʸʥʤ ʯʤʬʹ ʤʷʥʱʲʺʤ ʡʶʮʹ ʺʥʧʴʹʮʤʮ
ʤʬʮʢ ʬʡʷʬ ʥʷʩʱʴʤ .
* ʪʥʺʮ ʭʤʬ ʤʷʱʴʥʤ ʤʬʮʢʤʹ ʭʩʴʺʺʹʮʤ ʬʬʫ ) ʭʩʹʣʥʧʤ ʣʧʠʡ  ( 72% ʥʸʦʧ ʠʬ
ʸʠʥʸʡʴ ʣʲʥ ʤʷʱʴʤʤ ʣʲʥʮʮ ʤʺʥʠ ʬʡʷʬ 2006  ; 7% ʳʥʶʸ ʯʴʥʠʡ ʤʺʥʠ ʬʡʷʬ ʥʸʦʧ
ʸʠʥʸʡʴ ʣʲ 2006  ; 9% ʺʩʰʹʡ ʭʤʬ ʷʱʴʥʤ ʤʬʮʢʤ ʭʥʬʹʺ ʪʠ ʬʡʷʬ ʥʸʦʧ .
ʥʰʺʩʰʹ ʭʩʺʥʸʩʹ ʡ ʭʩʦʫʸʮʤ ʩʣʩ
ʮ ʭʩʺʥʸʩʹʥ ʺʥʩʥʬʩʲʴ ʥʰʺʩʰ ʤʷʥʱʲʺʤ ʩʦʫʸʮʡ ʭʩʢʥʱ ʩʰʹ :
1 . ʩʣʫ ʺʥʬʩʲʴ ʤʰʺʩʰ ʤʣʥʡʲ ʺʠʩʶʮʬ ʭʩʬʫ ʺʥʰʷʤʬ ʤʸʥʹʷʤ ʬ ʷʥʱʲʺ ʤ ʭʩʦʫʸʮʤ ʭʲʨʮ
) ʥʬ ʤʶʥʧʮ ʥʠ ʦʫʸʮʡ  ( ʯʥʢʫ  : ʩʲʥʶʷʮ ʯʥʧʡʠ ; ʤʣʥʡʲ ʹʥʴʩʧʬ ʤʸʹʫʤ , ʩʸʥʹʩʫʬ ʺʥʠʰʣʱ
ʭʩʩʧ , ʲʥʶʷʮ ʩʣʥʮʩʬ , ʤʣʥʡʲ ʹʥʴʩʧʬ ʤʩʰʴʤ  , ʹ ʩ ʥʩʫʥ ʤʬʩʤʷʡ ʺʥʸ " ʡ .
2 . ʲʥʩʱʥ ʭʩʺʥʸʩʹ  : ʠ  . ʲ ʩʫʮʥʺ ʭʩʺʥʸʩʹ ʦʫʸʮʡ ʺʥʬʩʲʴʤ ʺʴʥʷʺʡ ʤʣʥʡ  : ʸʥʣʩʱʡ ʲʥʩʱ
ʬʩʢ ʣʲ ʭʩʣʬʩʬ 10 , ʤʸʥʡʧʺʡ ʲʥʩʱ  . ʡ  . ʥʠ ʲʥʩʱ ʭʩʷʩʰʲʮʤ ʭʩʩʸʥʡʩʶ ʭʩʮʸʥʢʬ ʤʩʰʴʤ
ʭʩʣʧʥʩʮ ʭʩʫʸʶʬ ʤʰʲʮʫ ʺʩʴʱʫ ʤʸʦʲ .
* ʥʴʺʺʹʤ ʠʬ ʭʩʴʺʺʹʮʤ ʬʬʫʮ ʺʩʶʧʮʫ ʭʥʹʡ ʤʸʹʫʤ ʬʹ ʺʥʬʩʲʴ  , ʥʠ ʺʥʠʰʣʱ
ʭʩʣʥʮʩʬ  . ʺʸʶʰʡʥ ʭʩʬʹʥʸʩʡ ʤʥʡʢ ʤʩʤ ʤʦ ʸʥʲʩʹ ) 60%  ( ʯʥʬʷʹʠʡ ʪʥʮʰʥ ) 37% .(
* ʤʺʩʤ ʥʴʺʺʹʤ ʤʡʹ ʺʩʸʷʩʲʤ ʺʥʬʩʲʴʤʹ ʬʲ ʥʧʥʥʩʣ ʺʩʰʫʺʬ ʭʩʰʴʥʮʤʮ ʺʩʶʧʮʫ
ʩʠʮʶʲ ʯʴʥʠʡ ʤʣʥʡʲ ʹʥʴʩʧ  . ʺʩʡʤʮ ʥʠ ʦʫʸʮʡ ʤʹʲʰ ʤʣʥʡʲʤ ʹʥʴʩʧ  .
* ʫ ʥʰʴʥʤ ʤʣʥʡʲ ʹʥʴʩʧʬ ʤʸʹʫʤʬ ʺʥʠʰʣʱʬ - 30% ʭʩʴʺʺʹʮʤʮ  , ʩʸʥʹʩʫʬ ʺʥʠʰʣʱʬ
ʫ ʭʩʩʧ - 24%  , ʭʩʩʰʥʩʲ ʭʩʣʥʮʩʬʬ – ʡ ʺʩʸʡʲ ʸʷʩʲ – ʫ ʥʰʴʥʤ - 20% ʭʩʴʺʺʹʮʤʮ .
* ʫ - 13% ʲʥʶʷʮ ʩʣʥʮʩʬʡ ʥʴʺʺʹʤ ) ʡʹʧʮʤ ʺʸʫʤ ʸʷʩʲʡ .(
* ʭʩʦʫʸʮʤ ʨʲʮʫ ʭʤʩʬʠ ʭʩʰʥʴʬ ʩʲʥʶʷʮ ʯʥʧʡʠ ʥʫʸʲ ʠʬ . ʭʢ ʪʫ ʥʰʴʥʤ ʭʩʨʲʮ ʷʸ
ʩʺʷʥʱʲʺ ʭʥʷʩʹʬ ʺʥʠʰʣʱʬ .
* ʫ - 24% ʺʡ ʭʩʴʺʺʹʮʤʮ ʥ ʹʡ ʥʴʺʺʹʤ ʭʩʦʫʸʮʡ ʺʥʩʰʫ ʩ ʤʬʩʤʷʡ ʺʥʸ , ʣʲʥʰʹ ʺʥʰʷʤʬ
ʩʬʢʸʤ ʤʣʥʡʲ . ʫʬ ʭʰʮʠʥ - 39% ʹʡ ʭʩʴʺʺʹʮʤʮ ʩ ʥʤʹʬʫ ʯʥʩʱʩʰ ʤʩʤ ʠʬ ʤʬʩʤʷʡ ʺʥʸ124   תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 
ʺʤ ʤʬʧʤʹʫ ʥ ʬ ʣʥʲʥ ʺʩʰʫ - 29% ʷʥʱʲʺ ʯʥʩʱʩʰ ʤʩʤ ʠʬ ʤ ʺʥʰʥʸʧʠʤ ʭʩʰʹʤ ʹʮʧʡ  .
ʺʠʦ ʺʮʥʲʬ  , ʷʥʱʲʺ ʯʥʩʱʩʰ ʤʩʤ ʹʩʬʹʫʬ ʤ ʺʥʰʥʸʧʠʤ ʭʩʰʹʤ ʹʮʧʡ .
* ʺʥʩʥʬʩʲʴ ʬʲ ʥʮʹ ʭʤʹ ʹʢʣʡ ʤʦʮ ʤʦ ʭʩʬʣʡʰ ʭʩʦʫʸʮʤ ʸʥʹʷʤ ʺʥ ʤʷʥʱʲʺʬ  : ʡ ʣʥʲ
ʭʩʣʥʮʩʬʥ ʤʸʹʫʤ ʬʹ ʺʥʩʥʬʩʲʴʡ ʸʺʥʩ ʥʷʱʲ ʭʩʴʺʺʹʮʤ ʯʥʬʷʹʠʡʹ  , ʺʸʶʰʡʥ ʤʸʣʧʡ
ʤʬʩʤʷʡ ʺʥʸʩʹʬ ʭʩʴʺʺʹʮ ʬʹ ʸʺʥʩ ʤʥʡʢ ʸʥʲʩʹ ʥʰʴʤ ) 48% ʥ - 37% ʤʮʠʺʤʡ  .(
ʭʩʩʲʥʶʷʮ ʥʠ ʭʩʩʰʥʩʲ ʭʩʣʥʮʩʬʬ ʤʰʴʤ ʠʬ ʨʲʮʫ ʭʩʬʹʥʸʩʡ ʦʫʸʮʤ ) 5% ʥ - 4% ʤʮʠʺʤʡ
ʺʮʥʲʬ 5% ʥ ʯʥʬʷʹʠʡ - 14% ʭʩʬʹʥʸʩʡ .(
* ʹ ʭʥʧʺʡ ʤʣʥʡʲ ʩʫʮʥʺ ʭʩʺʥʸʩ  , ʤʸʥʡʧʺ ʩʺʥʸʩʹ ʸʷʩʲʡ ʥʷʴʩʱ ʭʩʦʫʸʮʤ  . 43%
ʭʤʮʥ ʤʦʫ ʲʥʩʱʬ ʭʩʷʥʷʦ ʥʩʤ ʭʩʴʺʺʹʮʤʮ 86% ʥʺʥʠ ʥʬʡʩʷ  . ʬ - 19% ʺʥʴʺʺʹʮʤʮ
ʬʩʢ ʣʲ ʭʩʰʨʷ ʭʩʣʬʩ ʹʩ ʺʥʬʩʲʴʡ 10 ʭʩʣʬʩʡ ʬʥʴʩʨʡ ʲʥʩʱʬ ʺʥʩʠʫʦ ʯʫʬʥ  . ʯʤʮ ʺʩʶʧʮʫ
) 10% ʺʥʴʺʺʹʮʤ ʬʬʫʮ  ( ʥʡ ʪʸʥʶʤ ʬʲ ʥʧʥʥʩʣ , ʺʥʨʲʮʥ ) ʫ - 13%  ( ʥʺʥʠ ʥʬʡʩʷ .תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה   125  
 
3.2     וכתמב הסנכה תחטבה קוח ירקיע מ ותנ - 2003  
השדחה הקיקחה  ,  תנשל םירדסהה קוחב ןגוע הרקיעש 2003  ,  יקיחרמ םייוניש הגיהנה
  הסנכה  תחטבה  קוח  יביכרמב  תכל םיעגונה הדובעה ליגב הייסולכואל   :  הלמגה תמרב
תיברמה  , הקוסעתה ןחבמבו תוסנכהה ןחבמב  .  הסנכה תחטבה קוחב םינוקיתה ה וכילש  
 תונוזמה קוח לע םג ) םולשת תחטבה (  .  ראוניב ףקותל הסנכנ השדחה הקיקחה 2003  ,  ךא
  ינויב  לעופב  המשוי 2003 תוסנכהה  ןחבמב  םייונישבו  הלמגה  תתחפהל  עגונב   . םושיי  
ה הקוסעתה ןחבמ לש םישדחה םיללכ  ראוניב לחה  2003 ו  נ וז הנש ךלהמב ךשמ .    
ריתומ השדחה ותנוכתמב הסנכה תחטבה קוח  , ךוראה חווטל  ,  הלמג לש םירועיש ינש –  
לדגומה  רועישב  הלמגו  ליגרה  רועישב  הלמג ,  הלמג  לש  תומר  שולש  השעמל  עבוק  ךא 
רבעמה תפוקתל
1  .  םהל ואלמש הלמגל םיאכז ןיב ןיחבמ קוחה 55
2  ואלמ אלש ימ ןיבל הנש 
 םהל 55 הנש   .  ימל הלמגה  םהל ואלמש 55 החפשמה יבכרה לכל יוניש אלל הרתונ   ,  םהו
לדגומה רועישב הלמגל םיאכז  , תיהש יפכ  ראוני דע ה 2003  ,  םיפרטצמ ןיב הנחבה אלל
םימדוק  םיאכז  ןיבל  םישדח
3  .  םימדוק  םיאכז  ןיבל  םישדח  םיפרטצמ  ןיב  הנחבהה
  ול  ואלמ  אלש  ימל  קר  תיטנוולר 55 הנש   ; לכל  םיאכזה  לכלו  םישדחה  םיפרטצמה 
ליגרה  רועישב  הלמג  םלושת  ליגרה  רועישל  םימדוקה  , תחפומה  ךא  ,  םיאכזה  לכלו
ישל  םימדוקה תחפומה  לדגומה  רועישב  הלמג  םלושת  לדגומה  רוע  .  ינוקית  תובקעב
 ינבל לדגומה רועישל תואכזה הלטוב הקיקחה 54-46  ,  רועישהמ רבעמה לוטיבל ךשמהב
תכרעמב םייתנש ההשש ימל לדגומה רועישל ליגרה .  איה הלא םינוקית לש תועמשמה 
 םינשה תוברבש –  רבעמה תפוקת םותב  –  ול ואלמ םרטש ימ לכ  55  קר יאכז היהי הנש 
תחפומה ליגרה רועישל .    
 ראוניב לחה 2003  ,  הסנכה תחטבהל הלמג עבות רידגהל דוע יאשר וניא הקוסעתה תוריש
תותימצל וא ינמז ןפואב המשהל ןתינ יתלבכ  .  תורישב תובצייתהב בייח וניאש ימ לכ
                                                            
1     חוטיבל דסומה לש תיתנשה הריקסב טוריפב םיאבומ תוסנכהה ןחבמבו תואלמגה תמרב םייונישה
 םינשל ימואל 2003-2002 .  
2    יוניש אלל ורתונ םיריאשו הנקיז תובצק ילבקמל הסנכה תחטבהל הלמגה ירועיש  .  תואבצקל םיאכזה
םיריאשו הנקיז ףנעב םיריאש לש וזל ההזה המרב הלמגל םיאכז ויהי הדובע יעגפנ ףנעמ  ,  הנחבה אלל
יאכזה ליגב .  
3     ינפל הלמג לבקל לחהש ימ אוה םדוק יאכז 1  ראוניב  2003  , לשתש ימ תוברל  ול קספוה הלמגה םו
 לע הלוע הניאש הפוקתל 6 םישדוח  .  126   תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 
השדחה ותנוכתמב הסנכה תחטבה קוחב ןיוצ הקוסעת  . אל עגונ יזכרמה ןוקיתה  תוהמ
םינטק םידליל  : הקוסעת ןחבממ תורוטפ ויה ןה הקיקחה ינוקית ינפל  ,  ריעצה ןדליל םא
 ואלמ םרט רתויב 7 םינש   . םייתנש ןדליל ואלמיש דע קר תורוטפ ןה םינוקיתה רחאל  .
םינטק םידליל םא לש הבצמל הוושוה הקוסעתה ןחבמ ןיינעל הנמלא לש הבצמ  :  ראוני דע
2003 ג דע םידלי םע תונמלא   לי 18 הקוסעתה תורישב תובצייתהמ תורוטפ ויה   ,  רשק אלל
םידליה ליגל  . יוניש לח אל תונוזמ ימדל תויאכזה םישנה לש ןבצמב  ,  ןחבממ תורוטפ ןהו
השדחה הקיקחה רחאל םג הקוסעת  .  םיפרטצמה לע ולחוה הקוסעתה ןחבמב םייונישה
 םישדחה –  ראוניב לחה  2003 ,  םילבקמה תבצמ לעו  – ילוימ הגרדהב    2003  ראוני דעו  2004 .  
רומאכ  , ב - 2004   הדובעה  קושב  תואלמג  ילבקמ  בולישל  קוחה  רשוא  ) העש  תארוה ( ,  
  טסוגואבו 2005     הרבעוה   יוסינה  ירוזאב  הקוסעתה  ןחבמ  עוציבל  תוירחאה  תורישמ
הקוסעתה םייטרפה הקוסעתה יזכרמל  .  
  לש  תואכז  תליעב  הסנכה  תחטבהל  הלמג  ילבקמ  םה  תינכותב  םיפתתשמה " וחמ  ירס
הקוסעת  "   וא " ךומנ  רכש  ."   הקוסעת  ידעי  יננכתמ ה  םה  הקוסעתה  יזכרמב  םיבצומ
ה  לכל תישיא תינכות תיינב לע ןכו שרדנה עויסה ןתמ לעו הדובעב המשהה לע םידקפומ
ףתתשמ  .  הדובעב בלתשהל ףתתשמה לע ןושאר בלשב –  ןנכתמ לש עויסב םאו ויתוחוכב םא 
הקוסעתה ידעי  . ב בלתשה אל ףתתשמה םא תיקלח הדובע אצמ וא הדובע  ,  ידעי ןנכתמ לע
הדובעב בלתשהל וייוכיסו ותלוכי תא םדקל ידכ תישיא תינכות ומיע תונבל הקוסעתה  .
 לש תיעובש תוליעפ לולכת תישיאה תינכותה 40-30  תולולכ הבו תועש  –  הדובע לע ףסונ 
  וז  תועש  תסכממ  התוחפה  תיקלח  הרשמב – ב  בולישה  םודיקל  תונוש  תויוליעפ  הדובע  .
תיעוצקמ  הרשכה  לולכל  היושע  תינכותה  , הלכשה  תמלשה  ,  ןכו  הדובע  שופיחל  תואנדס
הדובע ילגרה שוכרל ידכ תישעמ הדובע , א הנורחאלו  ף קוסעת ןוחבא  ה  .  אהתש רשפא הדובע
  הליהקב  הדובע ) רכש  אלל  (   תלבגומ  הפוקתל –  וא  חוור  תורטמל  אלש  םיפוגב  קר  ךא 
יצ םיפוג לש םידחוימ םיטקיורפב םיירוב  .  תא םצמצל רשפאמ קוחה םידחוימ םירקמב
רתוי ףא וא תיצחמ ידכל תישיאה תינכותה תועש רפסמ  , ףתתשמה לש ויתולבגמל םאתהב .  
ידכ הדובעב תובלתשהה תא םדקל   ,  לש םתרסהל גואדלו עייסל םירומא הקוסעתה יזכרמ
הדובע יכמות םיתוריש תועצמאב הדובעל האיציל םיפסונ םימסח  : פיטב עויס  הרימשבו לו
םינטק םידלי לע , דועו הדובעה םוקמל תועיסנ םולשת  .  תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה   127  
 
ימואל חוטיבל דסומה תוכמסב תרתונ הסנכה תחטבהל הלמגל תואכזה תעיבק  ,  יפ לע ךא
ורובעב הנכוהש תינכותב דמע ןכא ףתתשמהש הקוסעתה ידעי ןנכתמ רושיא  .  הדימע יא
שדוחל  הלמג  תלילשב  הכורכ  הקלחב  וא  תינכותה  אולמב  , סו   הדובע  לבקל  בורי –  
םיישדוחב  . הלמגה ילבקמ לע ןגהל םג גאד קוחה  ,  תוטלחהמ עגפנ ומצע תא האריש ימו
ררע תדעו ינפל רערעל יאשר הקוסעתה ידעי ןנכתמ .  
קוחה עוציבל תוכרעיהה תרגסמב  ,  ךלהמב ועבקנ 2004  זרכמ יפ לע ורחבנו יוסינה ירוזא 
וחמ םידיגאתה " תה יזכרמ תא וליעפיש לארשימו ל הקוסע .    טסוגואב 2005  םהירעש וחתפנ 
 העבראב הקוסעתה יזכרמ לש םירוזא   – הרדח   , תרצנ  , םילשוריו ןולקשא  , זא ולפיטש  
ב מ רתוי תצק - 10% הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוחפשמהמ   . קרפ  הז  יימ  ח  םוקמ ד
רבטצהש  ןויסינל  דבכנ קוחה  תלעפהל  םינושארה  םישדוחה  תשמחו  הנשה  ךלהמב   .
ידמועה םינותנה ונתושרל ם דסומה יצבוקב לולכה עדימה לע םיססובמ  . הביתב    הז קרפבש  
 הכרעה רקחמ ינותנ םיבלושמ ש השענ ליידקורב  ןוכמו ימואל חוטיבל דסומה ףותישב   .  
3.3   ה הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ רפסמב תוחתפתה  
 ינוי הפוקתה תא 2003   –  רבמצד  2006  םילבקמה רפסמב הפוצר הדירי לש המגמ תנייצמ 
ג הסנכה תחטבהל הלמ  .  ינויב הרימחמה הקיקחה םושייב וז המגמ לש התליחת 2003   –  
 הלמג הללשש ל כ - 5,000  יאנתכ הקוסעת ןחבמב הדימעה תבוח תא הביחרהו תוחפשמ 
תופסונ  תויסולכואל  הלמגל  תואכז , הו  עבנ  הכשמ  תנטקה  לש  תכשמתמה  העפשההמ 
הסנכה  תחטבהל  הלמגב  הכזמה  תיברמה  הסנכהה   ו ב  רופישהמ קשמב  הקוסעתה  בצמ  
 םינשב 2006-2004 . להמ תינכות תרגסמב הקוסעתה יזכרמ לש םתלעפה  "  טסוגואב ב 2005  
המגמה תא הציאה  .  
 הקיקחה םושיי  םירדסהה קוח לש 2003 םילבקמה רפסמב הדיריל ליבוה  ,  לש איש תמרמ 
כ - 160  ףלא  ) שדוחל עצוממב  (  תישארב 2003 כל  - 145.5  לש הנושארה תיצחמב ףלא  2004  .
ה איבה קשמב הקוסעתה בצמב רופישה םע בלושמב הקיקחה תעפשה תוכשמי ו  הדיריל 
 םילבקמה רפסמב תפסונ –  רתוי הנותמ יכ םא  – כל דע  - 142  לש ינשה עברב ףלא  2005  .
להמ תינכות תלעפה "  ב )  טסוגואב 2005 ( הדיריה תמגמ תא הקזיח  ,  דרי םילבקמה רפסמו 
 ידכל 130.3    תוחפשמ ףלא  תנשב שדוחל עצוממב 2006  .  128   תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 
 ינוי זאמ תוחתפתהה םוכיס 2003  דמלמ  ב תכשמתמ הדירי לע  הלמג םילבקמה רפסמ
  לש  רבטצמ  רועישב  שדוחל  עצוממב כ - 16%  .   הפוקת  ךלהמב לש   3.5  רפסמ  דרי  םינש 
 הלמג םילבקמה כב - 25.5   תוחפשמ ףלא .  חול  1   ו א םישרת  ' שיחממ םי בב  י וז תוחתפתה רור .  
חול   1  : בהל הלמג ולביקש תוחפשמה רפסמ ץראב קתו יפל הסנכה תחט
*
 , 2005-2000  
לוכה ךס   םיקיתו   םילוע  












2000   128,364   12.4   80,476   14.9   47,889   8.5  
2001   141,840   10.5   91,264   13.4   50,576   5.6  
2002   151,600   6.9   96,000   5.2   55,600   9.9  
2003   155,178   2.4   99,953   4.1   55,225   0.7 -  
2003 /  5-1   158,528   --   101,211 --   57,317   --  
2003  / 12-6   151,254   --   97,549   --   53,704   --  
2004   145,550   6.9 -   94,830   5.1 -   50,720   8.1 -  
2004 * *   144,661   --   94,139   --   50,522   --  
2004 /  7-1   145,312   --   94,071   --   51,241   --  
2004  / 12-8   143,749   --   94,234   --   49,515   --  
2005   139,940   3.3 -   93,037   1.2 -   46,903   7.2 -  
2005  / 7-1 ** *   142,321   2.1 -   94,302   0.2   48,019   6.3 -  
2005  / 12-8 ** *   136,606   5.0 -   91,267   3.1 -   45,339   8.4 -  
2006   130,337   6.9 -   88,144   5.3 -   42,193   10.0 -  
2006    7-1 ***   132,380   7.5 -   89,084   5.9 -   43,296   10.9 -  
2006 /   12-8 ***   127,477   7.2 -   86,829   5.1 -   40,648   11.5 -  
*   לע עבקנ ץראב קתו - הלמגה עבות קתו יפ .  
* * הרדסב וירחא םיאבה םינותנבו הז ןותנ בושיחב    ,  דחא לבקמל הפקזנ םילבקמ המכ ןיב הלצופש הבצק 
דבלב  . הרדסב םימדוקה םינותנה בושיחב , מגה ילבקמ לכ  ע ונמנ תלצופמה הל ם םילבקמה רפסמ ללכ   .
ל םינותנה ינש - 2004 תורדסה ינוש ןיבש לדבהה לע םירומ  .  
*     ** דקתשא הליבקמה הפוקתל האוושהב .  תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה   129  
 



















דחא לבקמל הסחוי תלצופמ הבצק
הילבקמ לכל הסחוי תלצופמ הבצק
 
מבש הפוקתה לע דקוממ טבמ הכלה להמ תינכות הלעפ  "  הארמ ב כש - 139.3
4    תוחפשמ ףלא 
ק רע הלמג ולבי ב  תינכותה תלעפה  )  ילוי 2005  :( כ - 14.9  ולביקו יוסינה ירוזאב וררוגתה ףלא 
תוליעב הלמג לש  "  הקוסעת רסוחמ  " ו " ךומנ רכש "  , וביוח ךכיפלו  תינכותב תופתתשהב 
 טסוגואמ הקוסעתה יזכרמל ונפוהו 2005  , כו - 124.4   ע ונמנ תוחפשמ ףלא ם  הלמגה ילבקמ 
ץראה ראשב  . ב חאה הצובקה ברק הנור ,   כ - 100.7    תוליעב הלמג ילויב ולביק תוחפשמ ףלא
 לש " מ הקוסעת רסוח " ו  " ךומנ רכש "   – מה תוליעה ןהש  תוליבק להמ תליעל  " ב  .  חול 2  
  ילוי  םישדוחב  תוחתפתהה  תא  הארמ ו   רבמצד   םינשב 2005 ו  - 2006  . ב   הפוקת לש   17  
להמ תינכותב הלמג םילבקמה רפסמ דרי םישדוח "  ב ב - 49.1%   – מ  - 14.9 פשמ ףלא   ברע תוח
  תינכותה  תלעפה ל - 7.6     רבמצדב  ףלא 2006  .  ראשב  הלמג  ולביקש  תוחפשמה  רפסמ
  הלא  םישדוחב  דרי  תוליעה  לכב  תכרעמה כב - 5.2%  ,  הלמג  ולביקש  תוחפשמה  רפסמו
להמ תליעל האוושה תונב ןהש תוליעב "  דרי ב כב - 3.8%   דבלב .   סב ך כה  ו  םילבקמה רפסמ ל
 רבמצדב הלמג 2006   היה   כ - 125.6   ףלא  , יהו  ךומנ ה כב - 13,700    ילויב הפצנש הזמ תוחפשמ
2005  . 53.3%   להמ  תינכותל  םיפקזנ  וז  הדירימ " ב  . ב   ףיעס 3.4   קרפה  לש   תוחול  וגצוי
םיעגונה   ל   םיטרפ ) תוחפשמ  אלו  ( םיפתתשמה  תייסולכוא  יבגל ,   ימושיר ם  תופמב 
תובצייתהה ,   םיאכזה רפסמב םייוניש פרגומד םינייפאמו  י םי .  
                                                            
4      ילוי ינותנ 2005  לש הריקסב ומסרופש הלאמ טעמב םינוש  2005 ,   ידכ  רתוי םיינכדע יוניש ירועיש ףקשל 
) ונמסרפש תינכותה םושיי רחא בקעמה תוחודב םג םיעיפומ הלא םינותנ .(  130   תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 
 חול 2 :   ג ולביקש תוחפשמ הסנכה תחטבהל הלמ  * - להמ תינכות  " םילבקמה ראשו ב  ,
ילוי   2005 ו   רבמצד 2006  












להמ " ב  
2005            
ילוי     139,271   124,39
4   100,743   23,651   14,877  
רבמצד   134,224   122,91
5   100,871   22,044   11,309  
2006            
ילוי   130,370   121,77
0   100,306   21,464   8,600  
רבמצד   125,559   117,98
6   96,949   21,037   7,573  
 ןיב יוניש רועיש            
 רבמצד 2006   9.8   5.2   3.8   11.1   49.1  
    ילויל 2005              
*   להמ תינכותב םיפתתשמה םע תינמנ החפשמ " ב בייח גוזה ינבמ דחא תוחפל םא ב תינכותב תופתתשה .  
  םינשב  הנממ  האיציהו  תכרעמל  הסינכה  ימרז  חותינ 2006-2002 תתבו  - ןהב  תופוקת  ,
ב םישרתב ראותמכ  ,' םירבד המכ דמלמ  . תישאר  ,  ראונימש הפוקתב הדחה הדיריה 2003  
 ראוני דע 2004  לש תרכינ הטאהב םג אלא תכרעמהמ האיציה תצאהב קר אל תרבסומ 
תכרעמל  הסינכה  ,   בקע  רקיעב הקיקחה  ייוניש  .  ואציש  תוחפשמה  רפסמ  וז  הפוקתב
  תכרעמהמ ) שדוחל  עצוממב  ( כב  הובג  היה - 1,000   רפסממ ן בש  - 2002  תוחפשמה  רפסמו 
כב ךומנ היה וסנכנש - 600   רפסממ ן בש  - 2002  . תינש  ,  ראורבפמש הפוקתב 2004  רבמצד דע 
2004  הנממ תואצויה רפסממ טעמב ךומנ היה תכרעמל וסנכנש תוחפשמה רפסמ  ) ב כ - 150  (
–  שדוחל  עצוממב  םילבקמה  רפסמב  הנמתסהש  הנותמה  הדיריב  תפקתשמה  העפות 
וז הפוקתב  . ב הנמתסהש המגמה - 2004  ראוני הפוקתב םג תכשמנ  –  ילוי  2005  :  רפסמ
כב הובג םיאצויה - 200 םיסנכנה רפסממ שדוחל עצוממב   , הריבסמה הדבוע  ךשמה תא 
םילבקמה רפסמ לש הנותמה הדיריה  . חמל םינותנה  לש הנושארה תיצ 2005  םג םיארמ תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה   131  
 
ב רשאמ רתוי ךומנ םיאצויה רפסמ ןהו םיסנכנה רפסמ ןהש - 2004 . להמ תינכות םושיי  "  ב
טסוגוא הפוקתב -  רבמצד 2005  הנומתה תא בוש הניש  –  האיציה תא ץיאה רקיעב אוה 
תכרעמהמ  .  תיצחמב הנמתסהש המגמה לש ךשמה איה תכרעמל הסינכה תטאה יכ הארנ
 לש הנושארה 2005  ,  תוחפשמ לש ןתוענמיהל הליבוה םג םיזכרמה תלעפהש ןכתיי יכ םא
מ הסנכה תחטבה תכרעמל תונפל .  
 תכרעמל םיסנכנה רפסמ ףיסוה  תנשב םג תדרל  2006 ,  תנשב היינשה תיצחמל דוגינב ךא 
2005     םג  תחפ םיאצויה  רפסמ , להמ  תינכות  םושיי  ךשמה  תורמל  " ב  .  תיצחמה  ינותנ
ב הנושארה - 2006 ,   ש םהיפל  ןיאל םצמטצה םיאצויה רפסמל םיסנכנה רפסמ ןיב רעפה 
להמ תינכות םושיי תליחת תמועל ךורע "  ב )  לש ינשה קלחב 2005 (  ,  תטאהב םיאטבתמ
התמדוק תמועל וז הפוקתב םילבקמה רפסמב הדיריה  . םישדוחב ילוי    –    רבמצד 2005  תחפ 
כ לש רועישב םילבקמה רפסמ - 5%  םיזוחא  ) כ - 1% שדוחל עצוממב   (  וליאו םישדוחב ראוני  -
 ילוי 2006 רועיש  ם כב םצמטצה  - 2%  דבלב  ) כ - 0.4% שדוחל עצוממב  .(  
תאז תמועל  , ינשה קלחב  לש  2006   ) טסוגוא – רבמצד  (  תצאהל םידע ונא ה  רפסמב הדירי
 םיאצויה רפסמב היילעו תכרעמל םיסנכנה רפסמב תפסונ הדירימ האצותכ םילבקמה
הנממ  .  וז הפוקתב יונישה רועיש היה כ  - 3% )  0.8% שדוחל עצוממב   .(  הדיריה בצק תרבגה
הדירימ עבונ וז תיצחמב הלמגה ילבקמ רפסמב  ,  םושיי תליחת זאמ הנושארל תיפצנש
להמ  תינכות " ב  ,  תליע  ןיגב  הלמג  ילבקמב " מ הקוסעת רסוח  "  תינכותב םיללכנ םניאש
להמ " ב  . וז הליע ןיגב םילבקמה רפסמב הלק היילע ףאו תוביצי התיה וז הפוקתל דע .  
נותנ  לש היינשהו הנושארה תיצחמה י 2006  תנש לש ינשה קלחבש ולאמ םיכומנ  2005  
) םהיניב רעפהו האיציו הסינכ ירועיש  .(  רפסמב הדיריה בצק תטאה לע הדיעמ וז המגמ
להמ תינכות תרגסמב רקיעב הלמגה ילבקמ " ב  .  132   תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 
ב םישרת ' :   וסנכנש תוחפשמ  *  הסנכה תחטבה תכרעמל ואציש תוחפשמו הנממ   ,





























2005 רבמצד - ראוני 2005 ילוי - ראוני 2005 רבמצד - טסוגוא
םיאצוי םיסנכנ
 
*   " תכרעמל םיסנכנ "  הקספה רחאל וא הנושארל וסנכנש ימכ ורדגוה   לש תוחפל    םתסינכמ םיישדוח
תמדוקה  .  ןמז קרפל הלמג ולביק אלש ימ ש ל תוחפל  כ ורדגוה םיישדוח  " תכרעמהמ ואצי ."  תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה   133  
 
3.4   תואלמג ילבקמ בולישל קוחה םושיי הדובעב  , טסוגוא    2005 –  רבמצד
2006  
3.4.1   לכוא תינכותב םיפתתשמה תייסו להמ  " ב  
רומאכ  ,   טסוגואב 2005 להמ  תינכות  תלעפהב  לחוה  "   ב )  ןוחטיבל  הסנכה  תחטבהמ
הקוסעתב  ( לע תינויסינ תנוכתמב - וחמ םידיגאת ידי "  ורחבנשו לארשימ תורבחל ורבחש ל
כמ יפל ר ז  . ץראב םירוזא העבראב תלעופ תינכותה , כ ותרדגה תעב ללכ םהמ דחא לכש  -
4,000 ב יקשמ  תינכותב םיפתתשמכ םירדגומה תי  .  זכרמ םקוה יוסינה ירוזאמ דחא לכב
תוחפל דחא הקוסעת . תרצנב םילעופ םיזכרמה   , הרדח  , ןולקשאו םילשורי  .  הלא םיזכרמ
 יוסינה ירוזאב הקוסעתה ןחבמ עוציבל םיארחא ) הקוסעתה תוריש םוקמב  (  םילפטמו
  הלמג  יעבותבו  הסנכה  תחטבהל  הלמג  ילבקמב םיררוגתמה ב    יוסינה  ירוזא םיבייחהו  
הלמגל תואכז תלבקל יאנתכ הקוסעת ןחבמב  .  הקוסעת ןחבמב םיבייחה לש תואכזה תליע
) ךומנ  רכשב  םידבועו  הקוסעת  ירסוחמ  (   תינכותה  םשב  הנוכמ  יוסינה  ירוזאב –  תליע 
להמ " ב .  
3.4.2    ורבעוהש תובצייתהה תופמב םימושיר ב םיזכרמה ידי  
הקוסעת  ןחבמב  הדימע  , יאנת  איהש הסנכה  תחטבהל  הלמגל  תואכזל   ,   העבקנ ב  רובע
םיפתתשמה תוליעפה  בצמ  לש  םושירה  יפ  לע  תינכותב  /  תובצייתהה  תפמב  הקוסעתה
ימואל חוטיבל דסומל םיריבעמ םיזכרמהש  . ל וצבוק תובצייתהה תפמב םימושירה המכ  
תוירוגטק :  
*    הדובעל בוריס ה וירחא שדוחלו בוריסה שדוחל הלמג ללוש .  
*   יא - עפ ףותיש זכרמה םעטמ תוליעפב הלו  ,  אל תורדעיהו עדימ ןתמל וא הקידבל בוריס
 תקדצומ ) רתוי   מ םיימוי  ( ה שדוח ותואל הלמג םיללוש .  
*    הדובע תועש ףקיה ש זכרמב תוליעפ בייחמ וניא  ,  אוה הדובעה ףקיה רמולכ 30  תועש 
רתויו  .  134   תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 
*   " תרחא  תואכז  " –   הלמגל  םיאכז  םיפתתשמה   ב יהל  הלוכיש  זכרמה  לש  תוליעפ  תו
 הדובע םע תבלושמ ) מ תוחפ הפקיהש - 30 תועש   .(  הלמגל םיאכז םיללכנ וז הצובקב
תישיאה תינכותה רחא םיאלממה םידבוע םניאש וא תיקלח םידבועש .  
*    הדובעב המשה – ש  התשענ שדוח ותואב  .  
 המשה וזככ תובצייתהה תפמב םשרית  ,  רתוי וא דחא קיסעמ לצא הדובע האצמנ רשאכ
דבע אלש ימל  ,  וא – ל   דבעש ימ –  ול האצמנ וא קיסעמ ותוא לצא ותרשמ ףקיה לדג רשאכ 
שדח קיסעמ לצא תרחא וא תפסונ הרשמ .  
הלמג יללוש םימושיר , תואכז ימושיר  תומשה ימושירו 
5   –    תעבראב םיבצייתמה רפסמ
 שדוח לכב םיזכרמה  תנשב 2005    ןיב ענו ידמל ביצי היה 17,270 ל  - 17,800 .    ךלהמב ךא 2006  
 רפסמ דרי יתמה םיבצי הדמתהב   , מ - 16,738 ל  - 10,636  .  חול 4  רפסמב הדיריה תא ןייצמ 
הלא  םינשב  שדוחל  עצוממב  םיבצייתמה .  וא  שדוחל  תואכז  וללשש  םימושירה  רפסמ 
 הלע םיישדוח הגרדהב    ךלהמב 2005   מ - 557  טסוגואב  2005 םיזכרמה לכב  )  כ - 3%  ללכמ 
םימושירה ( ל  - 1,519  רבמצדב  2005 )  כ - 9% םימושירה ללכמ   .( ב - 2006  טלחומה רפסמה דרי 
מ הלא םימושיר לש - 1,713 ל  - 720  ,  הנשה ישדוח ךלהמב ענ םימושירה ללכמ םרועיש ךא
כ ןיב - 10% כל  - 7% שדוחל עצוממב  . הלמג יללוש םימושירה רועיש  שדוחל עצוממב   היה 
 הובג ב - 2006  תמועל  2005   –   8.4%  תמועל  6%  , המאתהב  .  תנשב ומכ 2005  ,  תלילש רקיע
ב התיה תואכזה יאו תקדצומ אל תורדעיה ןיג -  הלועפ ףותיש ) לשמל  , 982   ו - 133   המאתהב ,  
ראורבפב  ; 744 ו  - 29 רבמצדב המאתהב  (  .  לבקמ לש הדובעל בוריס בקע תולילשה לש ןקלח
 ךומנ היה הלמגה ידמל   ) 59 ראורבפב  ,   86 רבמצדב  (  .  יממ תויהל הלוכי תואכזה תלילש
ע הנמנש ם הלילשה שדוחל םדקש שדוחב הלמגה ילבקמ   שדוח ותואב הלמג עבתש יממ וא 
הלילשה ול המשרנש  , שדוח ותואב הלמגל יאכז תויהל רומא היה אל אוה ךכיפלו
6  .  רמולכ
ומרג  הלמגה  יללוש  םימושירה     אל קר יאל  םג  אלא  תכרעמהמ  האיציל  -  תואכז  ןתמ
                                                            
5     תובצייתהה תפמב המשה תמשרנש עגרבש שיגדהל שי  , גה  לעש רכשה ישולת תשגהל דע תקספומ הלמ
התמרו הלמגל תואכזה תעבקנ םסיסב  . ךכיפל  ,  ערפמל םולשתו המשהה שדוחל הלמג תקספה ןכתית
) ביטקאורטר י  ( תואכזה העבקנש רחאל הז שדוח רובעב .  
6       אצמנ םיצבקה תשגפהמ כ ויה םישדוחהמ דחא לכבש  - 100 שרנש םיטרפ  המ  םהל  הלילש  ,  ולביק ךא
הלמג  . כזה  ורבטצהש תורחא תויאר סיסב לעו תופמה תא חלש זכרמהש רחאל העבקנ הלמגל תוא
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םישדח םיעבותל .   הלמג יללוש םימושירה רועישב תודונתל ליבקמב  ,  לש םרועיש םג ענ
םימושירה  ישדוח ךלהמב תואכז לע  2006  ,  ןיב 90% ל  - 93% .  
 תומשה –    תנשב 2006    ומשרנ הס "  כ 10,364   תומשה  .  ללכמ שדוחל עצוממה תומשהה רועיש
ב הלע תופמב םימושירה - 2006  תמועל  2005 מ  - 5.3% ל  - 6.5% .  
14,084   ה ה   ומשרנש  תומש   רבמטפסמ 2005 –   רבמצד 2006   תועגונ  ל - 8,781    םיפתתשמ
םינוש  ,  ןכש ל - 3,335   הלא םישדוח ךלהמב תחא המשהמ רתוי התיה םיפתתשמ )  ל - 2,068  
 ויה םיפתתשמ יתש תומשה  ,   ל - 1,272    ויה םיפתתשמ שולש  תומשה  רתויו  .( רמולכ  , 5,303  
 תומשה ויה תומשה תורזוח םיפתתשמ םתואל  .  
 
 חול 4 :   ימואלה  חוטיבל  ורבעוהש  תובצייתהה  תופמב  ועיפוהש  םימושירה ,    
) שדוחל עצוממב ( ,   טסוגוא   2005   -    רבמצד 2006  
 
2005  
טסוגוא - רבמצד  
2006  
ראוני - רבמצד
הס " כ   17,560   13,264  
הלמג יללוש םימושיר   1,062   1,112  
תואכז לע םימושיר   16,498   12,153  
תומשה *   930 **    864  
*    ללוכ תואלמג יללוש םימושיר םע דחיב ומשרנש תומשה  .  
**   יא חכונל - בה ה  טסוגואב תומשהה ימושירב תורי 2005 , רבמטפס םישדוחל סחייתמ עצוממה  -  רבמצד
2005 .  
 
3.4.3   םיאכזה רפסמב םייוניש  
חול   5  חולל והנבמב המוד  2 ןכל םדוק גצוהש   , םיטרפל סחייתמ אוה ךא  .  הלועה הנומתה
 הרייטצהש וזל המוד ונממ ל עגונב תוחפשמ  . םיטרפה רפסמ  ילויב הלמג ולביקש   יפל רשאו
םיכייש רוזאהו הליעה תרדגה תינכותל  ,   היה כ  - 10% הלמגה ילבקמ ללכמ  כו  - 15%   ןמ  136   תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 
הקוסעת ןחבמב םיבייחה תינכותה תלעפה ברע   . םיטרפה רפסמ )  םגוז ינבו םיעבות (  ונמנש 
ע ם כב דרי תינכותה תרגסמב הלמג ולביקש תוחפשמה  - 51%  ילוי זאמ  2005    רבמצד דע
2006 ,   מ - 17.9 ל ףלא  - 8.7 ףלא   , המאתהב . ב דרי םילבקמה רפסמ תכרעמה ראשב  - 5.8%  דע 
 ףוס 2006   – תוליעב םילבקמב רבודמשכו  לש    מ ךומנ רכשו הקוסעת רסוח תכרעמה ראשב   
– ב  - 3.0% .  
 חול 5 :    הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ ) םיטרפ  ( להמ תינכותב " תכרעמה ראשבו ב  ,  יפל
הליע  ,  ילוי –  רבמצד  2006  
2005                   2006   רוזא  
   ילוי
*   רבמצד   ילוי   רבמצד  
 יונישה רועיש
יב  ילויל רבמצד ן
) זוחא (  
הס " כ   179,965   172,727   167,698   161,437   10.3 -  
הס " להמ ץוח כ " ב   162,151   159,429   157,799   152,775   5.8 -  
הקוסעת רסוחמ    ךומנ רכשו   119,707   120,311   119,897   116,135   3.0 -  
    הקוסעת רסוחמ   97,910   98,968   99,638   96,152   1.8 -  
    ךומנ רכש   21,797   21,523   20,259   19,983   8.3 -  
הס " תורחא תוליע כ   42,444   39,118   37,902   36,640   13.7 -  
    להמ ירוזאב " ב   5,628   5,163   5,108   4,604   18.2 -  
    להמ ירוזאב אלש " ב   36,816   33,955   32,794   32,036   13.0 -  
הס " להמ תינכות כ " ב   17,814   13,298   9,899   8,662   51.4 -  
*   ינותנ  ילוי  2005  לש הריקסב ומסרופש הלאמ טעמב םינוש  2005  ,  רתוי םיינכדע יוניש ירועיש ףקשל ידכ
) ונמסרפש תינכותה םושיי רחא בקעמה תוחודב םג םיעיפומ הלא םינותנ .(  
 חול 6 םינושה םיזכרמב הלמגל םיאכזה רפסמב ולחש םייונישה תא טרפמ   .  ילוי ןיב 2005  
 רבמצדל 2006 לבקמה םיטרפה רפסמ  הרדחב רתויב הובגה רועישב דרי הלמג םי , כ  - 58%  ,
ןולקשאב הירחאלו   – כ  - 53%  .  הדיריה רועיש תא םינחוב רשאכ תלבקתמ המוד הנומת
וז הפוקתב הלמג ולביקש תוחפשמה רפסמב  .  רבמצדב הלמג ולביקש תוחפשמה רפסמ
2006 כב  ךומנ  היה  - 13,700 תינכותה  תלעפה  ברע  היהש  הזמ   .   םג  םיטלחומ  םיחנומב
ןולקשאבו הרדחב הטלב תוחפשמה רפסמב הדיריה  .  תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה   137  
 
 החיתפ תדוקנ התיה הרדחב זכרמל יכ ןייצל שי " רתוי הבוט  "  םיבצייתמה רפסמש ןבומב
וב  , לע - תובצייתהה תופמ רפסמ יפ  ,  טסוגואב 2005 רתויב ךומנה היה   : כ - 3,920 כ תמועל  -
4,700 כו  םילשוריבו  תרצנב  - 4,200 ןולקשאב   . ו  הלא  םינותנ  לש  טוריפ  םיפסונ  םידדמ
סמ בקעמ חודב ומסרופ הקוסעתה יזכרמ ןיב האוושהל  ' 2  בולישל קוחה םושיי רחא 
הדובעב הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ  , להמ תינכות " ב .  
 חול 6 :   הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוחפשמה רפסמ  ,  ילוי 2005   –  רבמצד  2006  
םיזכרמ  
  הס " כ
ןולקשא םילשורי הרדח תרצנ
מג םילבקמה רפסמ  ילויב הל 2005            
םיטרפ   17,814 4,373   4,558   4,342 4,54
1  
תוחפשמ   14,877 3,819   3,832   3,657 3,56
9  
 רבמצדב הלמג םילבקמה רפסמ
2006            
םיטרפ   8,662   2,051   2,332   1,800 2,47
9  
תוחפשמ   7,573   1,856   2,057   1,645 2,01
5  
םילבקמה רפסמב הדיריה רועיש            
םיטרפ   51.4   53.1   48.8   58.5   45.4  
תוחפשמ   49.1   51.4   46.3   55.0   43.5  
3.4.4      םייפרגומד םינייפאמ  
ינויסינה תינכותב ףתתשהל הביוחש הלמגה ילבקמ תייסולכוא ת להמ  "  הינייפאמב המוד ב
ךומנ רכשו הקוסעת רסוח לש תוליעב הלמגה ילבקמ ראשל  . םיזכרמה תחיתפ ברע  ,  רועיש138   תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 
  ולא  תויסולכוא  יתש  ברקב  םישנה כ  היה - 63% כ  םילועה  רועישו  - 32%
7  .  האוושהב
אלה  תייסולכואל - םיפתתשמ  , אלהמ  טעמב  תרגובמ  תינכותב  םיפתתשמה  תייסולכוא -
םיפתתשמ  , דחה  רועישו - תויסולכואה  יתשב  םימוד  םידלי  םע  תוגוזה  רועישו  תוירוה .  
 חולב םיטרופמ םינותנה 10 .  
יריה יכ הלוע תינכותה םושייל םישדוח השימחו הנש םותב  הלמג םילבקמה רפסמב הד
םירבגה תא רתוי הנייפא תינכותה תרגסמב  ,  םיריעצה תא )  ליג דע 30 (  , םיקיתווה תא  ,  תא
םידלי אלל םידיחיה תאו םידלי םע תוגוזה  .  טלקיהל רתוי םיבוט םייוכיס שי הלא לכל
הדובעב , קושב תוטלקיהמ קר תעבונ הניא תכרעמהמ האיציה יכ םא  הדובעה   .  תאז תמועל
 ראשב  רבמצדב הנמתסה ץראה 2006  ילויל האוושהב  2005  הדירי  ברקב םילבקמה רפסמב  
םילועה  , דחה תוחפשמהו םיריעצה - תוירוה  .  
םוכיסל  ,  תינכותב םניאש ימ ברקב םייונישל תינכותה יפתתשמ ברקב םייונישה תאוושהב
ה  תויוחתפתהה תוטלוב הלא :  
*   להמ יפתתשמ ברקב הלע םישנה רועיש "  ברקבש דועב ב בג םיר הנתשה אל אוה  .  
*   םידיחיה ברקב םייונישה  ,  הכופה המגמב םה םילועה ברקבו תוירוה דחה תוחפשמה
הייסולכואה תוצובק יתשב  : דחה תוחפשמהו םילועה ברקב -  תרכינ היילע שי תוירוה
 תפתתשמ  הניאש  הייסולכואה  ברקב  םרועישב  הדיריו  תינכותה  יפתתשמ  לצא
תינכותב  . ופה הנומתה םידיחיה ברקב הכ  .  
                                                            
7     ב גצומ תינכותה יפתתשמ לש םינייפאמה  טוריפ " הדובעב תואלמג ילבקמ בולישל קוחה  ,  םיאצממ
םיינושאר "  , תודחא האל תאמ  , רצלמש םירמו ןורבלייה הלאירבג  , רקחמה להנימ  ,  חוטיבל דסומה
ימואל .  תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה   39 1  
 
 חול 10  : להמ תינכותב הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ ינייפאמ " ץראה ראשבו ב  ,  
 ילוי             2005  ,  רבמצד 2005  ,  רבמצד 2006  
תינכותב םיפתתשמ  
 תינכותב םיפתתשמ אל  
) הקוסעת ןחבמ יבייח (  
 






ילוי      
2005  








63.1   63.3  
63.5  




31.2   30.4  
29.0  
  םיריעצה  רועיש )  דע





16.5   17.2  
14.5  
 םירגובמה רועיש )  לעמ





31.7   31.0  
35.4  




40.9   41.9  
42.7  




26.2   25.6  
24.6  




26.0   25.6  
25.2  
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3.5   הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ לש םינייפאמ  
3.5.1   ץראב קתוו החפשמ בכרה  
  עצמאמ  הלמג  םילבקמה  רפסמב  הנמתסהש  הדיריה 2003 הה  יונישב  םג  התוול   בכר
הלמגה ילבקמ לש יתחפשמה  . הלמגה תמרל םיעגונה הקיקחה ייוניש לש העפשהה  , ל  ןחבמ
ו תוסנכהה ל מ ב הקוסעתה ןח ,   יוטיב ידיל האבש םג   םינשב  2006-2004 ,  הדיחא התיה אל 
ב הפקיה תונושה  הייסולכואה  תוצובק  ןיב  . תאז  תמועל   , להמ  תינכות " ב ,    גצויש  יפכ
ךשמהב , אה בכרה לע העיפשה אל טעמכ  הייסולכו  . הקיקחה ייוניש תעפשהל רבעמ  ,  ןכתיי
קשמה תחימצ תובקעב רתוי תובר הקוסעת תויונמדזה ינפב ובצינ םיטרפה לכ אל יכ  ,
 תחטבהל הלמג תלבקמה הייסולכואה בכרה לע עיפשהל םה םג םייושע הלא םילדבהו
הסנכה  . ידכ שארל םינותנ גיצהל ונרחב הייסולכואה בכרהב םייונישה תא שיחמהל   תי
2003 )  פל נ הקיקחה ייוניש י ( ; ל  - 2004 )   ייוניש לש חווטה תרצק תעפשה אולמ תא תמלגמה
הקיקחה ( ; ל  - 2005   ל תופוקת  יתש  : ראוני – ילוי , טסוגואו  –   רבמצד ) ל ינפ  תינכות  תלעפה 
להמ " ב הירחאלו  ( ; לו  - 2006   ) להמ תינכות לש האלמ הלעפה תמלגמש " ב .(  
  חולב  םיגצומה  םינותנה 8 פתה  יתש  לע  םיעיבצמ  תוירקיע  תויוחת  :  רפסמב  הדיריה
דח תוחפשמ ברקב השחרתה הסנכה תחטבהל הלמג םילבקמה - םידלי םע תוגוזו תוירוה  ,
דבלב ןותמ רועישב לדג הלמג ולביקש םידיחיה רפסמ וליאו  .  הדיריה הפוקתה בור ךלהמב
דחה  תוחפשמה  רפסמב - ינוי  ןועברב  הלחה  תוירוה –   טסוגוא 2003  הקיקחה  תלחה  םע 
גה  תלילשו כמ  הלמ - 4,500 תוחפשמ   ,   ףוס  דע  תופיצרב  הכשמנ  איה  ךא 2006  .  רפסמ
דחה תוחפשמה - כמ ןטק תוירוה - 53.2  תישארב שדוחל עצוממב ףלא  2003 כל  - 42.0 ב ףלא  -
2004  , כל - 38.8 ב ףלא  - 2005 כלו  - 35.7 ב ףלא  - 2006  . םידלי םע תוגוזה רפסמ  , כ היהש - 39  
 לש ןושארה עברב ףלא 2003  , כל תופיצרב דרי - 28.7 ב שדוחל עצוממב ףלא  - 2006  .  תמועל
תאז  , כמ הלע הלמג ולביקש םידיחיה רפסמ - 58.3  לש ןושארה ןועברב  2003 כל  - 60.9  ףלא 
 לש הנושארה תיצחמב שדוחל עצוממב 2005 כל דע תדרל לחה ןכמ רחאלו  - 57.3  ףלא 
ב שדוחל עצוממב - 2006  . הייסולכואה בכרהב םייונישב ופקתשה הלא תויוחתפתה  :  ןקלח
ה לש דחה תוחפשמ - ל תחפ םילבקמה ללכב תוירוה - 27.4% ב  - 2006 )  כל האוושהב - 33.2%  
 תישארב 2003  (  טעמב ןטק םידלי םע תוגוזה לש םקלחו – מ  - 24.4% ל  - 22.0%  , המאתהב  .
 רכינ ןפואב םידיחיה לש םקלח הלע ליבקמב – מ  - 36.5% ל  - 44%  , המאתהב .  תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה   141  
 
 חול 7  :  קתוו החפשמ בכרה יפל הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ ץראב  
םירפסמ   םיזוחא   החפשמ בכרה  
לוכה ךס   םיקיתו   םילוע   לוכה ךס   םיקיתו   םילוע  
  ראוני -  ץרמ 2003  
לוכה ךס   160,006   102,194   57,812   100.0   100.0   100.0  
דיחי   58,331   38,000   20,331   36.5   37.2   35.2  
 דיחי  + םידלי   53,191   25,662   27,529   33.2   25.1   47.6  
גוז   9,468   5,070   4,398   5.9   4.7   7.6  
 גוז  + םידלי   39,016   33,462   5,554   24.4   32.7   9.6  
   עצוממ 2004  
לוכה ךס   144,661   94,139   50,522   100.0   100.0   100.0  
דיחי   60,105   39,480   20,624   41.5   41.9   40.8  
 דיחי  + םידלי   42,003   20,350   21,653   29.0   21.6   42.9  
גוז   8,826   4,758   4,068   6.1   5.1   8.1  
 גוז  + י םידל   33,727   29,550   4,177   23.3   31.4   8.3  
   עצוממ 2005  
לוכה ךס   139,940   93,037   46,903   100.0   100.0   10.0  
דיחי   60,264   39,980   20,284   43.1   43.0   43.2  
 דיחי  + םידלי   38,836   19,658   19,178   27.8   21.1   40.9  
גוז   9,190   5,136   4,054   6.6   5.5   8.6  
 גוז + םידלי   31,650   28,264   3,386   22.6   30.4   7.2  
  ראוני -  ילוי 2005  
לוכה ךס   142,321   94,302   48,019   100.0   100.0   100.0  
דיחי   60,953   40,448   20,505   42.8   42.9   42.7  
 דיחי  + םידלי   39,628   19,836   19,792   27.8   21.0   41.2  
גוז   9,260   5,129   4,131   6.5   5.4   8.6  
 גוז  + םידלי   32,480   28,889   3,590   22.8   30.6   7.5  
  טסוגוא -  רבמצד 2005  
לוכה ךס   136,606   91,267   45,339   100.0   100.0   100.0  
דיחי   59,299   39,324   19,975   43.4   43.1   44.1  
 דיחי  + םידלי   37,727   19,409   18,319   27.6   21.3   40.4  
גוז   9,091   5,145   3,945   6.7   5.6   8.7  
 גוז  + םידלי   30,489   27,389   3,100   22.3   30.0   6.8  
      עצוממ 2006  
לוכה ךס   130,337   88,144   42,193   100.0   100.0   100.0  
דיחי   57,332   38,222   19,110   44.0   43.4   45.3  
 דיחי +   35,657   18,922   16,735   27.3   21.5   39.7  
גוז   8,694   4,975   3,718   6.7   5.6   8.8  
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3.5.2   תואכז תוליע  
 חול 9   וגלפתה תא גיצמ  םינשב הלמג ולביקש םיטרפה ת 2006-2004  תואכזה תליע יפל 
הלמגל  .  זאמ הנמתסהש המגמל ךשמהב 2003  ,  לש הנושארה הפוקתב 2005  היילעה תכשמנ 
 הלמג םילבקמה ללכב הקוסעתה ירסוחמ לש םקלחב )  אלל טעמכ רתונ םרפסמ יכ םא
 יוניש  לש עצוממל האוושהב 2004 (  , ל עיגה אוהו - 61.7%  . מתסה ליבקמב  ןקלחב הדירי הנ
 לשו םינטק םידליל תוהמאה לש ה ב המשהל םינתינ יתלב ינ   55 ו  רתוי  . ה  המגמ  הנייפאש
תונורחאה תוצובקה יתש תא  םג הכשמנ   תנשב 2006  . מ  טסוגוא 2005   הפסונ  , רומאכ  ,  הליע
 השדח – ליע  ת להמ  " ב ,   ךומנ רכשב םידבוע םגו הקוסעת ירסוחמ םג הב םילולכש .   ךכיפל  ,
  ןיב  האוושהה 2006   טסוגואל  תומדוקה  תופוקתל  2005    שולשל  השעיתש  הכירצ  חולב
הקוסעת ןחבמ תובייחמה תוליע  : הקוסעת רסוח  , להמ " ךומנ רכשו ב  .  םירומ םינותנה
  תנשבש 2006   תוליעב  םילבקמה  רועיש  ה בייחמ תו     ןחבמ   הקוסעת היה   77.7%  ללכמ 
םילבקמה  ,  תמועל 76.2%  לש הנושארה הפוקתב  2005 ו  - 74.9% ב  - 2004 .  
3.5.3   הלמגה ירועיש  
תובקעב ב הגהנוהש הקיקחה   םינש 2003-2002   עגונב הלמגל תואכזל    תונושה היתומרב ,  
  התפצנ הלמג  םילבקמה  לש  רועישב  היילע ליגרה  רועישב    – כמ  - 35% ב  - 2004    
כל - 37% ב  - 2005 , כ תמועל  - 23% ב  - 2002  .  תנשב 2006  םילבקמה רועישו תובצייתה הלח 
  רועישב  הלמג ה יהשכ  רתונ  ליגר ה ב  - 2005 , כ  - 37%  . ה   תוירוה  דחה  תוחפשמ )  תויאכז
  תונב  וא  תומדוק 55 רתויו  ( , דחוימה  רועישב  הלמג  המלוש  ןהלש  ,     ויה 25.5%  ללכמ 
ב םילבקמה - 2006 כ תמועל  - 28% ב  - 2002  , רשאכ ב  - 2006 כ קר  - 6% ה ןכותמ  וי  תונב  55  
רתויו  , הלמגה הצצוק םרטב גוהנ היהש דחוימה רועישה תא לבקל ופיסוה ןהו .  רועישה 
כל םלוש לדגומה - 37% ב םילבקמה ללכמ  - 2006 )  כ תמועל - 43% ב  - 2002  :( 36.5%  ויה םהמ 
מ תוחפ ינב - 55  , ץצוקמה לדגומה רועישב הלמג ולביק ךכיפלו  , לו - 63.5%    ואלמ 55  הנש 
ה לדגומה רועישב הלמגה תא ולביק םהו " ץצוקמ אל  ." ל האוושהב - 2004 לו  - 2005  , ב - 2006  
 ינב לש םקלח לדג 55 ו  רתוי לדגומה רועישב הבצק םילבקמה ךסב   .  144   תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 
3.5.4   הדובעמ תוסנכה  
 חול 11  , הסנכהה תמרו החפשמה בכרה יפל הדובעמ הסנכה ןהלש תוחפשמה תא גיצמה ,  
ב הלמג םילבקמה רפסמ תא הנייפאש הדיריהש דמלמ - 2006 )   האוושהב תומדוק םינשל (  
 התוול תודבועה תוחפשמה רועישב הלק היילעב  . ב - 2006   רועיש    דמע תודבועה תוחפשמה
 לע 26.6%   )  תמועל 25.5% ב  - 2004  .(  יבכרה לכ תא הנייפא םידבועה רועישב הלקה היילעה
החפשמה ,   ו םידבועה לש טלחומה םרפסמ םידיחיב רבודמשכ לדג ףא   .  לש הקידב  יתש
 לש תופוקתה 2005 רמ  א ראוני םישדוחב יכ ה –  ילוי 2005  , הקוסעתה יזכרמ תחיתפל םדוק  ,
תוחפשמה רפסמ  תודבועה  היה   37.2 שדוחל עצוממב ףלא   , אוהו ל דרי  - 35.2  םישדוחב ףלא 
טסוגוא –   רבמצד 2005  .  לש  היינשה  הפוקתב  תודבועה  תוחפשמה  רפסמב  הדיריה 2005  
  הארנה  לככ  הצוענ תודבוע  יתשב :   תחאה  ,  םיפתתשמה  ברקמ  ךומנ  רכש  ילעב  רתויש
להמ תינכותב " ידגהל םיזכרמה תלועפ תובקעב תכרעמהמ ואצי ב םרכש תא ל ,   תרחאהו ,  
 דואמ םיכומנ םימוכסב תיקלח הלמג ולביקש תודבוע תוחפשמ " ורתיו  " ובצייתהה לע ת  
םיזכרמב  , הלמגה לע םג ךכיפלו  .  תודבועה תוחפשמה רפסמ ףיסוה  תנשב םג תדרל  2006  .  
ל המודבש םיארמ רכשה תמר לע םינותנה - 2004 ב םג  - 2005  םע תוחפשמה לש ןקלח הלע 
ךומנ רכש בו  - 2006 ביצי רתונ   . ב - 2006 ל  - 65.3%  הניאש הדובעמ הסנכה התיה תוחפשמהמ 
  לע  הלוע 2,000 ש  " ל  האוושהב  ח - 63.4% ב  - 2004   ו - 65.8%   ב - 2005  . וז  היילע  רועישב 
ךומנ  רכש  םע  תוחפשמה ,   הנייפא תא  תת  יתש  -   לש  תופוקתה 2005   ו  םנמאש  תדמלמ
הבחרתה הקוסעתה להמ תינכות םושיי םע  " ב  , הל הלמגה ילבקמ ךא  וטלקנ הסנכה תחטב
דואמ ךומנ ןדיצב רכשהש תודובעב  .  תנשב 2006  הפצנ אל   רכש םע תוחפשמה רועישב לודיג
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3.6        תונוזמ ימד תולבקמה םישנ  
תונוזמה קוח  , תושורג םישנל םולשת חיטבמ  , תודרפנ , רוביצב תועודי   וא   ואשינש םישנ
תינש  , תונוזמ  ןהל  קספ  ןידה  תיבש  ,  ותבוח  תא  אלממ  וניא  תונוזמה  ימדב  בייחה  ךא
ןהיפלכ  .  וא ןידה קספב עבקנש םוכסה אוה םולשתה םוכס םוכסה  קוח תונקתב עבקנש 
 תונוזמה – םיינשה ןיבמ ךומנה   :  בייחתמה םולשתהמ םיהובג וקספנש תונוזמה ימד רשאכ
תונקתה ןמ  ,  םוכסה םלושי תוסנכה ןחבמל ףופכבו תונקתב עבקנש  .  תונוזמה ימד רועיש
דח  תוחפשמל  הסנכה  תחטבהל  הלמגה  רועישל  הווש  תונקתב  עבקנש - תוירוה  .  דסומה
 יכילה  תועצמאב  ןידה  קספב  וקספנש  תונוזמה  ימד  תייבגל  םג  יארחא  ימואל  חוטיבל
בייחה דגנכ םיטקננה לעופל האצוה  . בה ןמ תונוזמ םולשתל תיאכז ךכיפל  קר ימואלה חוטי
ןידה קספ עוציבל םיכילה המצעב תטקונ הניאש השא  ,  ינפל הלאכ םיכילה הקיספהש וא
דסומל השקב השיגהש  .  םלושש םוכסה ןמ הובגה םוכס בייחה ןמ הבוג דסומה רשאכ
השאל  , שרפהה תא לבקל תיאכז איה .  
ולכוא לע םג ועיפשה הסנכה תחטבה קוחב תוסנכהה ןחבמב וגהנוהש םינוקיתה וז הייס  ,
 םינשבו 2006-2005  חוטיבל דסומהמ תונוזמ ימד ולביקש םישנה רפסמב הדיריה הכשמנ 
 ימואל – כ לש רועישב  - 4%    הנש לכב הדירי רחאל   כ לש רועישב תרבטצמ - 12%  םינשב 
2004-2003 . ב  - 2006 כל תונוזמ ימד ומלוש  - 22.7 שדוחל עצוממב םישנ ףלא   . ךכ לע ףסונ  ,
ךשמהב ןיוציש יפכ  ,  ףיסוה  הלמג םגו תונוזמ ימד ולביקש םישנה לש ןרפסמ םצמטצהל
הסנכה תחטבהל  .  
ב תונוזמ ימד ולביקש םישנה לש םייפרגומדה םינייפאמה - 2006  םינייפאמל םימוד ויה 
תומדוקה םינשב  : כ - 72% תושורג ויה ןהמ   , כ - 23%  ןגוז ןבמ דרפנב ויח  ףא  ויה ןיידעש 
ול תואושנ  , רתיהו  , כ - 5%  , וביצב תועודי ויה ר  .  תונוזמ ימד ולביקש םישנה בור ) כ - 81%  (  ויה
 םיינשל וא דחא דליל תוהמא )  תמועל 64% הייסולכואב םידלי םע תוחפשמה ללכמ  (  , כו -
7%  רתויו םידלי העבראל תוהמא ויה דבלב  )  תמועל 17%  םידלי םע תוחפשמה ללכמ 
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סעתה ינייפאמו ןיד יקספ יפל תונוזמ ימד ולביקש םישנה רועיש ב ועפשוה ןהלש הקו - 2003  
הקיקחה ינוקיתמ  ,  יוניש אלל ורתונ ךא  םינשב 2006-2004  . 71%  תונוזמ ולביק םישנהמ 
 ןיד יקספ יפל תונקתה יפל ראשהו :   6% בוקנה רועישה אולמ תא ולביק  תונקתב  כו  - 23%  
הדובעמ תוסנכה ןיגב תחפומ םולשת ולביק  . כ היה םישנל םלושש עצוממה םוכסה - 19%  
ממה רכשהמ קשמב עצו )  כ - 1,426 ש  " שדוחל ח (  ,  םישנ ולביקש םוכסה ןיב לודג רעפ שי ךא
 תונקתה יפל םלושש םוכסה ןיבל ןיד קספ יפל ) חול   13  .( ב - 2006  עצוממה םוכסה היה 
 ןיד יקספ יפל םלושש 18% עצוממה רכשהמ דבלב   ,  תונקתה יפל וליאו –   36%  הלביקש ימל 
כו רועישה אולמ תא - 17%  רועיש הלביקש ימל  תחפומ  .  םימוכסה ןיב לודגה לדבהה )  יפל
תונקתה יפלו ןיד יקספ  ( רתוי ףא טלוב  ,  םלושש עצוממה םולשתה רשאכ לעופב  בשוחמ 
עצוממה םולשתה ןמ זוחאכ    לבקתמ היהש לכ וליא  רועישה אולמ תא תולבקמ ויה םישנה 
תונקתה יפל ןהל עיגמה  . הז בושיח יפל  , ש םוכסהמ תיצחמכ קר לעופב תולבקמ םישנה  ויה
תונקתה יפל ןלוכל םימלשמ ויה וליא תולבקמ .  
חול  ' 12 :    יתחפשמ בצמ יפל תונוזמ ימד ולביקש םישנ )  םיטלחומ םירפסמ    םיזוחאו (   ,
2006-2000  
לוכה ךס   יתחפשמ בצמ  
הנש    םירפסמ
םיטלחומ   םיזוחא    האושנ
בייחל   השורג    האושנ
תינש   רחא  
2000   24,709   100.0   24.9   65.3   6.6   3.1  
2001   26,294   100.0   23.8   66.5   6.2   3.5  
2002   27,956   100.0   22.5   68.1   6.0   3.4  
2003   25,789   100.0   18.4   71.2   6.4   4.0  
2004   24,596   100.0   16.5   72.1   7.0   4.4  
2005   23,603   100.0   14.8   72.8   7.5   5.0  
2006   22,712   100.0   14.4   12.3   7.8   5.5  148   תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 
ב - 2006 כ  - 46% ודבע תונוזמ ימד תולבקמה ברקמ  )   תמועל 49% הייסולכואב םישנה ללכב  (  ,
ריפש היה אל תודבועה םישנה לש ילכלכה ןבצמ ךא  .  היה ןידה תיבב ןבורל קספנש םוכסה
תוסנכה ןחבמ ךורעל ךרוצ היה אל יכ דע ךומנ  .  םישנ ולביקש עצוממה תונוזמה ימד םוכס
ל  עיגה  תודבוע - 15% קשמב  עצוממה  רכשהמ  בוריקב   . ל  ויהש  תוסנכהה  תפסותב  ןה
הדובעמ  ,  קשמב עצוממה רכשה תיצחממ תוחפל תללוכה ןתסנכה העיגה –  הובגה רועיש   
ב - 30% תונקתה יפל םולשתה אולמ תא ולביקש םישנ לש תונוזמ ימד הבוגמ דבלב  .  
חול  ' 13 :     םולשתה  גוס  יפל  תונוזמ  ימד  ולביקש  םישנ ) םיזוחאו  םיטלחומ  םירפסמ (  ,
2006-2000  
לוכה ךס    םולשתה גוס ) וחא םיז (  
תונקת יפל   הנש    םירפסמ
םיטלחומ   םיזוחא  
אלמ   התחפהב  
 יקספ יפל
ןיד  
2000   24,709   100.0   3.7   15.5   80.8  
2001   26,294   100.0   2.6   13.2   84.1  
2002   27,956   100.0   3.4   16.2   80.4  
2003   25,789   100.0   6.2   22.7   71.1  
2004   24,596   100.0   6.2   22.3   71.5  
2005   23,603   100.0   6.4   23.1   70.5  
2006   22,712   100.0   6.1   22.3   71.6  
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חול  ' 14 :   קשמב  עצוממה  רכשהמ  זוחאכ  תונוזמ  ימד  לש  עצוממ  םולשת  ,        גוס  יפל
הדובעו םולשתה   , 2006-2000  
םולשתה גוס   הדובע  
תונקתה יפל   ה נ ש   לוכה ךס  
אלמ   תחפומ  
 יפל  
יקספ   ןיד
תודבוע   תודבוע אל
2000   19.1   41.3   17.6   18.4   17.3   20.5  
2001   19.5   44.0   18.9   18.9   17.9   20.7  
2002   20.6   44.3   19.9   19.7   18.5   22.3  
2003   18.8   37.6   16.3   18.0   14.6   21.7  
2004   19.0   37.1   16.7   18.2   15.0   22.0  
2005   19.3   36.4   17.4   18.4   15.5   22.5  
2006   19.0   35.8   17.2   18.1   15.2   22.1  
הלוע הלא םינותנמ  , וחש  תונוזמה ק ומצעלשכ  תא ול תוקקזנה םישנה לכל חיטבמ וניא 
םומינימה תסנכה  .  לכ ןהל ןיאשו םיכומנ תונוזמ ימד ןהל קספ ןיד תיבש םישנ ךכיפל
דואמ  הכומנ  םירחא  תורוקממ  ןתסנכהש  וא  תרחא  הסנכה  ,  הסנכה  תמלשהל  תויאכז
הסנכה  תחטבה  קוח  חוכמ  ימואל  חוטיבל  דסומהמ , הב  םימייקתמ  דוע  לכ   יאנת  לכ  ן
הז קוח חוכמ הסנכה תמלשהל םירחאה תואכזה  . ןכאו  , ב - 2006 כ  - 6,000  עצוממב םישנ 
הסנכה תחטבה קוח חוכמ הסנכה תמלשה םג ולביק שדוח ידמ תונוזמ ימד ולביקש  תמועל 
6,900 ב  - 2005  , 7,900 ב  - 2004 , כ  - 8,800 ב  - 2003 ו  - 12,200 ב  - 2002  . ב - 2002 כ וויה ןה  - 44%  
ולביקש םישנה ללכמ תונוזמ ימד   , כל דרי הז רועיש ךא - 27% ב  - 2006  . רמולכ  ,  ינוקית
 חוכמ הסנכה תמלשהל תונוזמ ימד תולבקמה םישנ לש תואכזה תא םג ומצמצ הקיקחה
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